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РИСУНОК СЕМЬИ В ДИАГНОСТИКЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ1 
 
Применение рисуночных тестов в исследовании детско-родительских отношений 
обусловлено, в первую очередь, простотой применения данных методик, в частности, 
методики «Рисунок семьи». Язык рисунка наиболее ярко передает эмоциональное состояние 
ребенка, его взаимоотношения с членами семьи и позволяет увидеть место ребенка в 
структуре внутрисемейных отношений. Нами проведено исследование детско-
родительских отношений дошкольников с помощью методики «Рисунок семьи». Анализ 
рисунков показал, что почти половина детей, принимавших участие в исследовании, имеют 
проблемы в отношениях с родителями и в установлении с ними эмоциональных связей. 
 
Ключевые слова: детско-родительские отношения, психодиагностика, рисунок семьи, 
сиблинги. 
 
Дошкольный возраст – это период начальной социализации личности. В этом возрасте 
ребенок приобщается к миру взрослых, устанавливая начальные отношения с ведущими 
сферами бытия, овладевая социальным пространством человеческих отношений через 
общение с близкими взрослыми. Принятие родителями поведения ребенка, его личностных 
качеств - это важное условие его благоприятного развития, успешной социализации. [7] 
Рисование детей можно рассматривать как своеобразный графический рассказ о чем-либо. 
Как правило, дети рисуют не то, что видят, а то, что они чувствуют, знают. Запечатлевая на 
бумаге самое сокровенное, дети изображают не столько сами предметы, сколько свои 
представления о них. Психологи, работающие с дошкольниками, уверены, что развитие 
функции символического изображения вещей является непременным условием 
формирования не только речи, но и эмпатической чувствительности. [1] 
Нами проанализированы 68 рисунков детей, которые посещают подготовительные группы 
детских садов Советского района г. Казани. Дети рисовали свою семью. Эта проективная 
методика отражает переживания ребенка, его отношение к семейным проблемам, его место в 
этих семейных отношениях. «Рисунок семьи» (РС) является одним из наиболее часто 
используемых в клинической практике психодиагностических методик. Некоторые авторы 
считают, что проективные методики обладают способностью обнаруживать конфликтные 
переживания детей и очень чувствительны к выявлению ранних патологических изменений 
психики. Как правило, ребенок, который испытывает психологический комфорт в семье, 
рисует полную семью. Искажение реального состава семьи говорит об эмоциональном 
конфликте.[4] Примерно в 40% исследуемых нами рисунков искажен реальный состав семьи. 
Наиболее часто в рисунках отсутствуют братья и сестры, что связано с проблемой 
«сиблингового соперничества». Например, ребенок не нарисовал братика - инвалида, на 
вопрос: «Почему?», он ответил, что не знает как его нарисовать. Отношения сиблингов это 
своего рода «экспериментальная площадка», где ребенок учится взаимодействовать с 
другими людьми, сочувствовать им, понимать их, договариваться с ними, учиться постоять 
за себя и т.д. Таким образом, значение сиблинговых связей прослеживается в способности 
ребенка устанавливать партнерские (горизонтальные) отношения с другими людьми в 
настоящем и будущем. [8] Есть примеры, когда ребенок «исключает» из состава семьи отца. 
                                                          
1
 Исследование осуществлено при финансовой поддержке гранта РГНФ и Правительства Республики Татарстан 
в рамках научного проекта № 15-16-16011 
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Девочка нарисовала себя и маму сидящими за круглым столом, а на вопрос: «Где папа?», 
ответила, что папа еще не пришел с работы.  
Если ребенок не изображает себя, это, скорее всего, свидетельствует об отсутствии 
чувства общности в семье, ребенок чувствует себя отверженным. Мальчик нарисовал маму и 
папу (папа в семье не живет) сидящими за столом и пьющими шампанское (так сказал 
ребенок), а на вопрос: «Где ты?», ответил: «Я играю». Отказ от рисования себя характерен 
для детей, испытывающих негативное отношение к себе со стороны близких родственников, 
унижении их личности и, зачастую, моральные и физические наказания. У таких детей 
взрослые часто подавляют инициативу и стремление к достижению. Возможно, такие 
родители выражают свое недовольство ребенком, чрезмерно их критикуют и лишают 
уверенности в себе. [6] 
В тех случаях, когда ребенок рисует «лишних» людей, говорят о неудовлетворенных 
психологических потребностях, о поиске ребенком человека, способного удовлетворить 
потребность в близких эмоциональных контактах.  
В своей книге «Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство» 
А.Л. Венгер пишет о том, что признаком отставания в развитии изобразительной функции 
шестилетнего ребенка служат схематические рисунки, на которых отсутствует передача 
толщины конечностей. [3] В 20% случаев наших рисунков, имеет место изображение 
конечностей в виде палочек. Особенно выделяется рисунок мальчика, которого из детского 
дома взяла на воспитание приемная семья. Ребенок правильно изобразил всех членов семьи, 
но очень схематично: туловища в виде прямоугольников; головы отделены от туловища, шея 
не нарисована, нет лица, руки и ноги в виде палочек. Сам рисунок занимает только нижнюю 
треть листа, что говорит о низкой самооценке ребенка и низком уровне притязаний. [5] 
35% рисунков имеют признаки повышенной тревожности: 
 увеличенный размер изображения (увеличенным считали рисунок человека, 
занимающий по высоте 2/3 листа и более) – признак ситуативно-обусловленного повышения 
уровня тревоги; 
 множественная штриховка, зачеркивание и стирание; 
 зачерненные глаза, ведь аффект страха действительно сопровождается расширением 
зрачков, глаза при этом как бы увеличиваются и чернеют. Видимо, отсюда идет выражение 
«у страха глаза велики». [3]  
Примером такого тревожного рисунка может быть рисунок девочки, которая пять дней в 
неделю живет с бабушкой и дядей, а на выходные мама и отчим ее забирают домой. Фигура 
бабушки занимает 2/3 высоты листа, густо заштрихована, как и все пространство вокруг нее, 
остальные члены семьи - одного размера, примерно в два раза меньше, чем бабушка. Фигура 
самой девочки как бы находится в стороне и не раскрашена, в отличие от других фигур. 
Когда отношения ребенка конфликтны и тревожны, эмоционально неоднозначно окрашены, 
он часто использует штриховку в изображении того члена семьи, с которым у него не 
сложились эффективные связи. Считается, что ребенок наиболее детализирует, дольше всего 
рисует и разукрашивает фигуру самого любимого члена семьи. И наоборот, если он 
отрицательно относится к кому-либо, то рисует этого человека неполно, без деталей. Есть 
несколько рисунков, где ребенок к самому себе относится неоднозначно. Например, рисунок 
мальчика, который изобразил полную семью, но, рисуя себя, стѐр голову. Рисунок занимает 
нижнюю треть страницы, что говорит о его низкой самооценке, кроме того, у всей семьи 
сделан акцент на поднятых вверх руках – это показатель агрессивности. Маленький 
братишка нарисован последним и тоже без головы. В пространстве рисунка есть признаки 
высокой тревожности – это сильная штриховка неба.[2] 
Рисование членов семьи с соединенными руками - показатель сплоченности семьи, 
объединенности их в общей деятельности, это индикатор благополучия в семейных 
отношениях. Таких рисунков примерно процентов сорок. В большинстве случаев, члены 
семьи хоть и изображены в один ряд, но не соединены руками. А если соединены, то только, 
например, мама с папой или мама с бабушкой.  
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Особенно вызывают тревогу рисунки, в которых ребенок показывает группировку членов 
семьи – это макроструктуры, коалиции и треугольники типичных взаимоотношений в семье. 
Если изолированным ребенок рисует себя, то это показатель невключенности и 
отчужденности в семейных отношениях. Мера психологической близости может выражаться 
ребенком посредством дистанции между фигурами или расположением между фигурами 
каких – либо объектов, в этом случае можно говорить о слабости позитивных 
межперсональных связях между членами семьи.[3] 
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